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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUITS PETROUERS (Platt's Oilgram) 
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Niveaux indic&tif's hebdomad&i:res des prix hors taxes A la consoamation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dllties excluded 
Prix &U: 
Prices as at: 14.12.87 
En morin&ie na.tionales 
In na.tional currencies 
TABLEAU 1 
TABLE 
Belgique ( 1'B) 
Duna.rk ( CD) 
Deutschl.and ( Ill) 
Ell.as (110 
{PE) 
{IT) 
l.&nd (Irish£) 
·a (Lire) 
ibourg ( J'L) 
rland (n) 
uga.1 umc> 
• (£} 
I 
In I et- USS 
J'ABLEAU 2 
'1 
T.ABLX 
I 
Be~ique 
~land 
EU.as 
Espana 
filE1 
i.u.mbourg 
Heclerland 
Po+tuga.1 
U.1~-
C.l :.E. / E.E.C. 
a) Noyenne/Average 
b) Noyenne tous 
,prod.uits (4) 
!Average :ror all 
products 
i 
In/ e~ mu 
I 
C.1.E. / E.I.C. 
Nornne/Average (4 ' 
lssence super Essence no:male Gasoil moteur Ga.soil cbauttage Juel .l;tesiduel BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive ga.soil Heating gasoil Residual 1'.0. BSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) '(3) 
8.048 7.488 8.126 6.239 3.626 
1.520 1.525 + 1.715 1.~ .aae 
356 323 386 298 175 
24.154 21.965 21.489 21.489 15.143 
25.207 23.160 25.661 21.439 13.698 
1.120 1.170 1.240 1.232 530 
177,93 169,25 194,15 135,28 103,24 
286.040 243.660 279.180 229.af'/ 123.417 
8.450 7.920 7.950 7.310 3.856 
440 443. 433 367 257 X 
38.958 35.459 35.939 26.068 
132,00 125,M 134,94 128,67 67,29 
Bssence super Kssence nol'll&le Ga.soil IIOteur Ga.soil chauttage Juel Residual BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual :r .0. RSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
236,19 219,74 238,72 183,28 106,52 
242,68 243,47 273,81 228,31 130,92 
219,08 198,77 Zi7,54 183,38 107,69 
187,Zi 170,26 166,57 166,57 117,38 
229,05 210,45 233,18 194,81 124:,47 
203,27 212,34 225,05 223,59 96,19 
291,16 276,96 317,71 221,37 168,94 
238,65 .203,29 232,92 191.,38 102,'¥1 
248,24 232,67 232,96 214,75 113,28 
240, 70 242,34 236,87 200,77 140,59 
293,67 267,29 270,91. - 196,44 
243,41 230,57 248,83 222,52 124,06 
227,93 .208,33 236,65 196,34 116,00 
I 239.38 I 
I I I I 
Essence super Essence nol'll&le Ga.soil mteur Ga.soil chau1Tage :ruel Residue! H'l'S 
Premium G&soline Regular gasoline Autoaotive gasoil Bea.ting gasoil Residu&l 1'.0. EC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
185,95 173,00 187,94 144,30 83,86 
191,05 191,68 215,56 179,74 103,07 
172,47 156,49 187,01 144,37 84,78 
147,40 134,04 131,14 131,14 92,41 
180,33 165,68 183,57 153,37 97,99 
160,03 167,17 177,17 176,03 75,73 
229,24 218,06 250,14 174,29 133,01 
187,88 160,04 183,37 150,60 81,06 
195,43 183,17 183,41 169,07 89,18 
189,50 190,79 186,48 158,06 110,68 
231,20 210,43 213,28 154-,66 
191,63 181,53 195,90 175,18 97,69 
179,44 164,01 186,31 154,57 91,32 
(11 Prix a 1& pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra1son de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.&nde livra1son s'etendant au secteur imustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery OCCllrl!I ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.ison in:t'6rieure A 2.000 tonnes par aois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco consoD1B:teurs. Pour l 1Irland.e livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for o:f'ttakes of less then·2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. 1or Irel&nd. deliveries are in the range of !5ee to 1,000 tons per month. 
(4) La 11>yenne risulte d 1une p:,~ration des quantit6s conaoaes de cbaque procluit oonoern6 au cours 
de la p6riode 1986. 
• 
The result of weightJ.ng the prices or the products concerned by the quantities consumed. during the 
year 1986. 
Prix concernant l'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed psoline 96 octanes 
X 11 s. 
La bllletin publie chaque S81Bine les prix coaauniqu6s par les Etats •mbres, COlllll8 6tant les plus triqU811118nt pr-atiqu6s, 
p:,ur une e&t6gorie de consomateurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Des ooapa.raisons de prix ant.re Et.at.a •mbres ainsi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d 1une vaJ.idit6 11mit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des tawc: de change, a&is 6galement des diff6rences d&ns 
les sp6cit1cations de qualit6 des produits, des a6thodes de distribltion, des structures de -.rcb6 propres A chaque E'tat aembre 
et d&ns la mesure ou lea oa.t6gories ripertori6es sont repr6santatives de !'ensemble des ventes p:,ur un produit donn6. Une 
description c16tail16e de la m6thoclologie ut1lis6e sera jointe en annexe du bJ.lletin paraissant au d6bJ.t de cbaque trillestre. 
The bllletin rep:,rts prices supplied. by the Member states as being the most frequently encountered. for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bJt al.so because ot differences in product quality, in aarketing practices, in 
mr1cet structure, ancl in the extent to which the standard categories ot sales are representative ot total national sales of 
a given product. A description of the •thod.ology followed. is appended to the bulletin at the bagirming of each quarter. 
Taux: de change au: 
Exchange rate at: 
1 doll&r = 
1 lcu 
14.12.1987 
34:,0480 JB - 6,2635 CD - 1,6250 111 - 129,01 IR - 110,05 PIS - 5,5100 ff - 0,6111 E IRL -
1.198,60 LIRIS - 1,88 rL - 132,660 ISC - 0,5423 OKE 
43,2375 1B - 7,95587 CD - 2,06407 111 - 163,8681E - 159,785 PES - 6,99878 lT - 0,776166 £ IRL -
1.522,46 LIRES - 2,32192 F.L - 168,504 ESC - 0,688826 UK£ 
Collt CA1 d'approvislonnement en brut de la Conaunau.t6 
Cir cost of Comunity crude oil supplies 
Prix 
Price 
18,30 I/bbl 
Mois OC'l'O!RE 1987 
Month OC'l'OBBR 1987 
Tous renseignements cancer.rant l'abonnement au bJ.lletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
La bulletin publie: 
The bJ.lletin piblishes: 
chaque se•ine les prix hors droits et ta.xes a la cons~tion en monn&ies nation&les, dollars et ecus -
le coot CAI' •nsuel C011111Un&Utaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente &UX consomateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en -.nnaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque triaestre le coOt CAl trimestriel pour cbaque Ktat aembre. (s6rie historique) 
each week consuar prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CD cost tor the Comunity (most recent available data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on tbe 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost tor each lleaber state (historical series). 

